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ABSTRAK 
Syaiful Nur Huda. D1514109 Administrasi Persediaan Bahan Baku di 
Gudang PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta, Program Studi Diploma 
III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret. 
 
Tujuan  dari pengamatan ini adalah untuk memperoleh informasi 
mengenai proses administrasi persediaan bahan baku di gudang PT. Sari Warna 
Asli Garment Surakarta dimulai dari proses administrasi barang masuk ke dalam 
sampai administrasi barang keluar dari gudang. 
Jenis Pengamatan yang digunakan menggunakan metode Deskriptif 
Kualitatif  yaitu memaparkan pola-pola nilai yang dihadapi, yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang terkait dengan perilaku 
informan yang diamati. Sumber data diperoleh dari narasumber, aktivitas, 
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan empat teknik yaitu 
teknik wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis dokumen dan arsip.  
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan digudang PT. Sari 
Warna Asli Garment Surakartadalam kegiatan administrasi persediaan bahan baku 
menjadi lebih terkelola dan lebih rapi mulai dari barang masuk ke dalam sampai 
barang keluar gudang perusahaan ini dan perusahaan lebih megetahui persediaan 
bahan baku yang ada di gudang perusahaan denganmenggunakan proses 
Administrasi persediaan bahan baku yang terdiri dari proses-proses/tahapan-
tahapan administrasi seperti:Tahapan Penerimaan Bahan Baku, Tahapan 
Penyimpanan Bahan Baku, Tahapan Pengecekan Bahan Baku, Tahapan 
Pendistribusian Bahan Baku, Tahapan Menginputan Data dan Pengiriman Data 
Berupaa Laporan Harian, dan Tahapan Pelaksanaan Retur Barang Reject  
. 
 
Kata Kunci: Administrasi Bahan Baku, Persediaan Bahan Baku, Gudang 
PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta. 
 
